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The objective of this study, is to design a database system HRD 
(Human Resources Development) in PT. Abadi Niaga and generate useful 
data base system for the company. Design method of analysis used is the 
examination of documents, interviews, observation, and literature study. 
The results achieved in this study is a database system that is better than 
before, the implementation of information systems and information 
technology could reduce problems in the process of recruitment, employee 
data is up-to-date, and absenteeism. The conclusions of this study are 
expected to help PT. Abadi Niaga in improving the performance of the 
company as well as the face of increasingly fierce competition with other 
companies in the future. 
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Tujuan dibuatnya penelitian ini, ialah merancang sistem basis data 
HRD (Human Resources Development) yang ada di PT. Niaga Abadi dan 
menghasilkan sistem basis data yang berguna bagi perusahaan. Metode 
perancangan analisa yang digunakan ialah pemeriksaan dokumen, wawancara, 
observasi, dan studi pustaka. Hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini 
adalah sistem basis data yang lebih baik dari sebelumnya, penerapan sistem 
informasi dan teknologi informasi bisa mengurangi permasalahan dalam 
proses penerimaan karyawan, pendataan karyawan yang up-to-date, serta 
absensi karyawan. Simpulan dari penelitian ini diharapkan bisa membantu PT. 
Niaga Abadi dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menghadapi 
persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lain dimasa mendatang. 
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